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M s e & a f i u e r - M e r e e E s o i u l e r ; Jn^Tancese H U s t a - A n n a H R o e n : S a l v t i d u r V c n l u r a - E s t o r P o d r 
A n g e l A l d a z - M . C E u m e V i l l a r o , B E I S I I Í A g u i l a r - A n n a M , M a r c e l 
A n y jyfir-í, rolíiT -SníCers: F r a n c e s c R o c a - E m i l i a P u I c d n m e n e r b ; J a u m c R i o l a - T O r e s O G l l l ; 
J H M I I S a n o » a - M A n t o n i a M a i ' s a p t i c r ; J u a n C o L l - M a n a M u n I , I N a r c i s T o r r e n l s - A g u o i l a 
P é r e z , R i c a r d ( ^ E i r n e - A n g e l i n a S a y o i , ,To' iep V a J p r o - P e p i t a F r s u c ó s ; M a i i a O l l v c r o t - U . 
C a r i n e C a r r e r a s ; J n a n M , i lUn t - I ÍUsCr CacI jUnés, l í O i n o n t ' a j a - A i i L o m a A g u i f a r ; I n d r e 
M u n t - R ü s a M . V a l e r o , R a m o n , T o ] l f l n a - R o ^ a M , R o c a v e n , 
Anu Jffflfl, colla ( n/n iM í í , ' J o s e p L L I n o r e a , P Y O n e o s U F a l c ó , U u i a V m l , J o a n C r e u s , M a -
n u e l M o r Ü I , L l o r e i i q C o l l , V l C t n q P U r t a l l . J o a n G u t l l l a p , J o f s p ¿limnn, J n a n C a p í , ,Tosep 
J u a n , F r a n O e s c E s c a r i b u e l a , I J s n i p E R o c a v e r t , X a v i e r A u d l ' C V l , T e r C s Q L l i n a r e s , M o n t -
s e r r a t r ' a r o , T e r e s a M . V e n t u r a , M , T c i C s a Ol ive lÉis, S o n s u l e s C a r o , M T e r e s a M a q , P l l a i -
H o m c i : . E u ^ e V l l a . M Ü u l u t t R a b u l . M A n g o f s PELdulEés, P a q u i t a A p i n l a r , M , A n g o l a 
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e ceC H O i t n - A l l t & l l l o H o s i e , J o a n tíanüSü-Canxilfl l l a r l i i i ; F r o r lU í tU A k l m l r n - A l i n a C f l i : -
íoJornp, . l e a n T r e e a e r r e e - J o t e l i n a A u c u e t a ; J O D I l P i i j a l ^ - K m p a r F a í P a : . ToaquLm G a n i l -
s a i l S - P a r i U l t e V l J e J ; S a l v a d o r V a n t u r a - I U . D o l o r s M u a t u n s , A l l g í L AiüCiz-Ai l i iO M . l l E L r P O t ; 
R O i i C l l d M u s a o i l ^ - A l l i i f i M , M u p a o n q ; J n a n D a v í - M a g d a D u v í 
Any j y ü í . coila S j i íC t r i : J u B n C u l - l U b s - M . A n g e l a C a m p d e r r f t n ; F r a n c e p c J i k c a r i h u e l a -
M f ío&a E ^ c a r l h i i e l a ; J o a n F n r r e L l a t - T e r e e a M V e n t u r a , D U i i i e L E l o o a v e r t - P i l a r H o m e t ; 
J o s e p L l i n u r u s - T t f u s a L J L l i a i e s ; V l o e i i g P o r t e l l - K . V l r l ó r l a P a l i . , J o a n H u n i e t l í e r n a r d i 
R o m e r o ; L l u I s V l a l - J o p e f l n a F e r n á n d e e , F r a a c e t O S e i r u M . A n g e l í Pa - lu l l ép ; L l o r e n q 
CüLl - i l C a r m e E s t o v e ; M a n u e l i l f i r t a - M a r c e i . l a r a m p d e r r o ? F r a n c c s e l i e r i i ó i i d e ' - J o a n a 
C a l v ó D i a b l o t a R i C E L r d E s e a r k l l l o LQ I J o s e p C r i a c h 
Any ÍSfi.T, roíf i i (.'•Mtf'": J o a n Ü a v i - T e r e p a A l o n s o : A n g e l A l d f l Z - A l i n a M . M a r c e l , J u a n 
P u j a f s - E m p u r F U g e a , E i i r l O C a l i d a - ? G a l i c i a ; J o s e p VaJern- ÍJ i i r la C i L i . J a u n u : M a s í f i -
g u e r - J o a n a C s l u o , R a m ó n P a r é a - A n t c n r a H e s t a , A g U s l i M a j í a s u e r - R i i l ^ l l a V e n t u r a , S a l -
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A ' i y íyjl,S. colla SoltoiF. • D a m e ] R o c a v e r l - P l l u r H o m c l : F r a r n i O i C H e r n d n d e / - P e p i l e M a r -
t í n ; Sa i l l i a gü l l u i i l - N ú r i a F a z ; V l o e í i g P n r t e U - C n n c p p c I o G i r b a u ; F e l l p C u l e r o - l l . T o r C í 0 
E a l e v e ; L l u I s V i a l - . I o p e f i n a F e r n á n d e z : J o a n SanOía-Te iC f la L U n a r e s ; F r a n c p s c S e r r a -
M . R o ? a EüCar ih l l o l o ; Sl inú Gai^OÍa-Rernardé R o m e r o , F r a n c e s c EeeÉLrJhUelQ-OeterlriB 
S a n s : J o a n V i v e s - J o s e l i n a M a r t i l l e a ; J o a n H o m e t - M , C a r m e Góme;4-
4"| í ¡Sid: S a n t l M l l l l t - E v g T o r r e ^ i , J o a n V l v e s - A a s u m p c l ó A h a d M a n d e ! F é r B i - S i l v I a 
D e l g a d o , P u c o H e r n a n d e z - S ó n i a F u l g ; U a m o n F a J a - A n j i O F a j a ; ÜlCfirl C a r n é - A n n a 
C a r n é ; J o a n P t i l f i - E s ' b e r T o r r e s , O a n l p L R o c a v e r t - E s t e l G l s h e r t ; R a r c i s T u r t e r H í - C e m -
m a T O r r f j n l t , J a u m c K i c r a - M u r l H C a r m i : K l e i a ; F T g j i c e & e Rooa -Suüa i inB C u e t o . S a l v a -
d o r O r i l e l g - E l l l a l l a P é r e z . J c s e p N o v e l l a - M o n t s e r r a t A b a d 
A n y J 5 ? r . cotia Casati:: S f l n t i I t u n l - E t t l i e r T o r r e * ; J o a n V l v e ü - M a r l a O a r m e R i e r a ; J o s p p 
N o v e l L a - O l g a M o l a : X a v i e r H o m e l - E v a O r r i t , M a n u e l P é r e z - M a r i o n a Sái iOLcz- l ' r a n -
cp.qc He rnánde? -Són l f l P m g , R i c a r d C a r n é - A n i i a C a r n é ; F r a n O e s c B e r r a - M i r e y a C a s a -
i m i d a ; D a m o l l l o o a v c c l - l í t t t ] C l t i l jor í ; J a u m e P - l e r a - A n n a R i e r a ' F r a n c e s c R o P f l - K m m a 
V e n t u r a ; R a m ó n F t t j a - A n n u F a j e 
d3íy I 3 7 r , cotia V ' t 'LVir ' í i i , J u a n D O - J - M U T I B C o r m e C u r t l e l l e s J o a n P u j a l í - M o n l s e r r u t 
M a r t i n , E s l e v e S i m o n - A n n a M a r i a S i m ú n ; JOÉin F u l g - N ú l ' i a Moñusa , F O r e O l L e r - N a l A J l f i 
O l l e r ; A j i g e l H u g u e t i ^ - S i i ^ a n u a P e r i r h ; M i q u e l P l a n a - R o a e r V a l í , F r a n c e s c H o s t a - M a r i a 
D n l o r a P e r i c h , R a m o n Paréd -FnUUrnac i i j P O r é » ; A g l l í t l M o i i a g U C I ' - M o n ( i O r l ' a l M U S Í U -
p u e r ; F r a n c e s c A l t i m i r a - A l i c l a M u j a P S a l v a d o r V e n t u r a - E v a V e n t u r a , R o s a M L ó p e z 
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A T I J J I 3 7 ( i . ouííir í u " o " ' V l c e n q A H i m i m - J U1115 M a n o s a . P a u t ' l a i l f i - l ^ l L P a r c e r i s H , P c i e 
A l t l m l r f l - G r i a p l i r l a M u j u I , J o a n r ^ r ? j - M o n t s e r r O l C o i l l f l s n l l v a s , .TDHCIJ S o i l i i - M a r l n T e r e a u 
A l t i i n i t o ; M a i m e L S e r r a n o - R a s B M a r l Q P n l r o j i y , R i O H r d o EíCf lr lbi ipLa-MuntspcrÉi l T o i - -
r e n p - F r a n c i s c o EloMl-rJúi l o O l l e r ; I s i d r o C u n i í - M o r U s e r r a l O l i e r , M É U I U O I G f i v I l a n - R B i -
m u n d a S e r r a . J o a n V i u p o c - A n n a A n i l g ó ; J o s e p A v e L l a n e d a - C g r i n e L o q u e : C a r i c a P l a n f l -
M o n t s e r r a t P l P l i a . 
d w y j y ? C , colla Oa^aU: S a n t i a g o M u n t - E v O T f i r r e s : J o a n V I v c s - M a r t P P a r d p l l , M a n u e l 
Pér t ía -MUr lanu S A i i c b e z , P a c n H e r n á u d e z - S ó u l a I ' H I H ; J O B B P N o v e l l a - A l i d O M l i j a l ; J o a -
q u i m E E C u d c r - N a l á l i a F i ñ c l r o ' R a m ó n F a j a - A n n a i f a c i a F ^ i a , R i c a r d C a r n á - A n n U G a r -
n é ; D a m e ] R e c a v e r l - E s t e l C i s L c C l ; J a u n i e R L e r a - l l a r i a C a r i l U : R i e r a . M s r t i n R Q U I -
E v a O r r i l , B a f v a d c r O r d c L v - F u l a L l a P é r e z 
Any r y H - i - o i J a JIJ/HÍIJCTÍ^.- J o a n V e n ! L 1 r É L - G l i l l a G n r r n ; J o r d i F r B t - A u u a M O T I B F o m p s : 
T o n l C a s i a L l s - l i ^ m i H o CíiSlB.ny A l f n i i s A g u a r e l p E - M a r i U A l l t c n l a C a r l l e l l a M i q c p l P L f t n B -
R o s a G I J L : J o a n To r r e s - rJúr l a H o i l l c t ; F r s i i c p s c H o m e l - L s a b c l G l I í lJe l In . T o s e p P r a t -
M a r i a A L b a G a i l i n r i i i r -
Any J 3 7 7 , colla S o í í e r ; . A'" iCcj i . ; A l t l l l l i i a - J u l l l a M a ñ o s a ; P a u PlHna-IÍUsJL M a r l B F e r r e r ; 
P e r e A l l l m l r a - G - r l s e l d a M u j a l M a n u e l d e l VaLLe -Torp -S f l A l t i m i r a F r E i n O e p c Gomls íU lS-
G a i n l e E S o r r t l i l ; i l a n u e l S e r r a u n - M a g d a A l o n s o , M a n l l c E GavL Iñ i i -Garmp C a s t l U e r D ; 
C a r i e s A r g e m í - R c s a Gat l in iñ i lB ; l-SULre S s r r a - A n g e l a VaienzutÍÉL: F C r O CUíf l ir i f lda-i lOTltse 
Comfl ' ín l lvaj i , G a r l e s P l a n a - M o n t s e T U i r c i l í ; P - l c a r d E s c s n h u e l a - M a n t s e P l a n a S u p I S n t a ; 
J o s e p A v e l l a n e d a - R o s a M a n a P o t r o n y . 
A n v f í ' . colla Infmíiln- J o a n V e n l u r a - G l i i t a G a i ' r o ; J o r d l P r a t - A n n a M a r í a F o u c e s ; 
M a r l r P i a n a - M e r c é A U l l l l I r a , M a n o V a l I m i t j u n a - J u u n i l a L i d A l l t o n i C Q S t u l l s - i g i i r i u 
H o m e t : A l f o n s - A g u a r e L a s - M e r c a EÍOvi fS; J n s e p C a r o p - G a r m e M a s q u e J o s e p M , E o r r a s -
N e u s F o n t , F r e n c p . s r R o m e l - M a r l a A n l c n i a C u r t i d l a s , M i q t l c l P I O i i a - E c U l j c L O t i r t i e l l e a , 
J o a n A n j s - A u u H G c r m ó ; J o s e p r r u t - M a r l o A L h a G a m u n d l B u p l e n t : J o r d l G a s u m u d u . 
Any colla C/fal.i J o a n D a v í - E u l u l i a t í cn e soó ; J O B I f E 'u jR l í -Mf i r l e D o l o r a F o r l c h ; 
D a n i e l I t o c a v e r l - E s t e l G I b e r I J a u m e R i e r a - A n n a R i e r a : M i q u e l P I O I i a - L a u r a G i r b a U ; 
F r a n c e s c Ha tnánd t í z -Son i a F u l g ; M P l l U C l P é r c z - M I r l a m P e r e ' ; A n t o n i C H i T P r a . s - M o n t s p r -
r r a l C a r r e r a s ; R a m o n P a r é s - M o n t s e r c U t B o c r e d a ; A g i l s t í MÉissagué-GarmlnJI F o r i é ; 
F t o n c c s o K o s l a - S i i i l a R a m í r e z ; A n g e l Hupup í j - f í i j s anna P e r i c h ; P e r e o n e i " - N a t ó l l a 
O l l e r ; J o a n F u i g - M I r p l a C B s B J n a d a , R i c a r d C B m c - A n n a Gftrné; R l U l l O b F E i J e - A n i l U F 0 J 1 1 . 
Any J 9 7 S , colla Hollers: P c r c A m m l r e - G r l ü c l i l B M u j a l ; J o r d l C f i i ? a i n H d 0 - R o & 0 G a s a m e d a ; 
M a n u e l S e r r a n a - A n g e l a V u l e n z d u l u : M i q U e l B a u d e l l i i - M u r i u E a a b c E G a l i ; F r U n C e s c G a -
m l s a n s - M a r i a G a r m e B o r r u l l , C a r i e s A r g e m í - A n n a M a n a T a n t i ñ s ; J n a n A n i ü - M n i U s e r -
r a t G o n i a s n l l v a s , M a n u e l G a v l l á n - M a r l B G a r m e Gü í t lHer f i ; I s l d r c S c r r a - i l o u L s c r i a t P I Q -
n a ; T O n i C Q s t e b s - M a r i a A n t o n i a G u t t I C l l U s : P O r e C O a u m a d u - M O n t s e r r a t G a l ! , G a r l e a 
P l a n a - M u r i a A l b a G a m U n d i . B u p l e n t : J o s e p A v e l l a n e d s , 
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Alt/ ¡BIH coU'i In.'niUl-i. M I I | I L B I P lanu - l i vAheL C u l t i c l l a ? ; J o r d i Príit-ATinu Foüce?. En r í e 
P l H [ i Q - R o ? e r V U J L H , M a r t i F l a n a - M e r c e A l l l n i l r a , M a r i o V f l U m l t J a t m J o a n a G i l , G a r l e a 
Fe r r e -Mu iLLae iTOT M a t t i n ; Jouap M I L I I I I I ' I R n r r a s - N e u s F o n t , G u L l I e m H u c o v e r l - E n c a r i l f t 
¿'Ri-éa P e r e ÜJLoi 'Nuria H u l l l d ' Joeu i i Cn r i i é -Ha r i a lHorme M I L S L I U Ó , T o a n l l i s e r a c h u -
N ü l l ñ TanUñí i ; J o s e p P r a t - H ü l l 1 herr* l1 A l l l n i l r a . S u p l c n t . M a m G o r m e F e r r a r . 
A-H» rWJ?. c'ftSa ^nfirtiílíu Col tHoC : .Tnrge V e t U P - M a r l a C o l o r e a LÓT'"»; J i M i m e F o l g l l p r a s -
M a r l a López; J n r d i G l o r i a n a - S a r g l a M o r a , F u l l p O G f i l a n - L o U r d e * GaJ iJ i soBO; V i c u n l a 
M o r a n l e - U e n : e i l c i l Fe rnánd i - i , J u l l O G r a c l o - A n t o n i a P o i o e l o * . O n n f n - V P B f l ' ' - M a i i a T e -
cuaa G r a n i a : Ú l l i rvonu V e g a - s - A l i c i a SÚCV, J l i a i i A n t o n i o M e a t r e a - l t o n a r l o M o c u n l e . n i e g o 
A c e r i o - H u r i u iKitbel G a n e l u d U . G l n é * P u r d o - ^ l a l i a A C v d o . J o - * A n t o n i o F e m á m l e z -
R t u u r l o Cata lán . Súplanla - JoiTe A n i o n l o M n n o ^ L u i a A M a r l i n . 
Any 1976. noiln Jf nrrf-c-i - ln!ífiltl>, • C a r l e x V in i a r a -SuBunnñ CtWilo; J o r d l M a r t l n - M a r i a 
C a r m e R i e r a . R r n n r e s c V i v e a - l l a r l f i M í f C * t U r a l I ; M a n u a L V a l e n z u e l a - S l i v i a V i l a r d e b o ; 
JoEin AUll ír lbfi -VlcfótLH V l l a : MiqneL A n y e l L n p e z - U i t r u G l a r l a n i ; M l q u o l BantisteljñTI-
T . l d i a Grue lLa i DnvI iL r u a n b a - M a r l f l G a r i m ' S o l e r : J o r d i A l l l m l r a - M o n l É e l í e i F e r r e r . 
Jo í ep V l l a - M H i " l a G u r i i i e G n r t i e l l a s , S o i i T l a a n L : u e n e i i - R ( i g a M a r l B Lópea : J n r d i N a b t e r o -
G l ó n a A l i u i L z n ; J o x e p Garre[Ék*-MonrflBrrnl Masga sué , A n l u n l J^ iu lH-KTancusoa López ; 
F rancub id A l l a r r i b a - A l i c i a M u j n l ; X a v i e r T u r d e r a - M a r l a Anircti i Pérez. 
Any Í Ü T B , trulla Catn": D a n i e l t i oO U i e r t • E " ! e J ( ¡ ibcrt l P - a m o n F u j a - A n i i a F a j a : M l q u u l 
P iana-Alónioa P l a n a : Aeo.^^ii M.BaMiguiS4*ArjnlnB Fe r r é . M a n u e l P i - rez -Mír iam Pé rez : 
F r a n e e aC H e rnA n d e z - R o s a M U I i A G I I I I I I U M R a m n n Paréa -Uunl ih - r ra l B o r r e d a . A n i n n l 
C a r r e r a a - A n n a C a r n é . P r a n c e a e tToalfl-Aórla Ra in í rcz . A n g e l HllK"el«•R-'cther F O n t : 
A n g e l A l i l u - O i g a I x j a r i n ; J o a n D a v i r t u l a l l a G e n e a o a . Suplénl R i c a r d Oarné . 
A n v /9T9 , CH^Jlq StAlfra: P e r e A l i l m i r a - U r l u r l d B ídiijBl: M i q u e l U o a d e l l a - M o n l B e r r a t G a l i . 
J o r d i CaifliniüLa-MunfFecrat S e r r a ; F r a n e m c ; l l o m e t - N d r l a TaniLfiá. J o a n A n j i - C a r i n e 
Masqué . G a r l o * p l n n n - M O " ! t e r r a l A L I I n i I r a . P e r e OL le r -NCUa F n n f ; A n l o n i G a i i e l l p - E l i -
s a b e l h L I É L Ü Ú » ; J n a n V e n t u r u - M a r ' l É L M e r o r t 'apteLLs; P e r e C a s u m f l d i l ' M f l r i a A l b a G a m u n -
dr: Jo4C'|] A v e l i n n e d a - C a r m e GEut l l l le i ' e . G a r l e s A r g u i i i l - A n n A TunttñA. 
S u p i e n l ; E n u a r j i o Peréü. 
Any una. fulUi Infanlili/: Mf l r t l P l a n a - U o r r * A l t i m i r a : A n t o n l I "11 j a I * - J n a n i t a G i l , J o a e p 
M e r l a A i c a r a z - M u r J a e r a rme F e r r e r . M a n u e l M ' m r p s - A s B u r a p c i o C i b o r l . G a r l e s Fe r r é -N l í -
r i a MañoüU. F n r l c P l a n a - R o E i f r V a l í . J a u i n p R u i g - F i a n i ^ e a c f l l/ipK: J o a n BarÓ-Al ic ia 
U l l j ra l ; J o r d l B e r r u - U a l h c r M a r c e t F r u n c v U d G r a e ! l a - A n n a Gonzá lez . X a v i e r T o r d c r a -
H o n l a c r r a l O a r r e r a a , F m n c e s c A l l v r i h a - J á á n n » H a l a . X a v i e r P U I I Í H C F - H a r í a A n g e l a 
Pérez ; J o u p G a r r e r a a - H o m ^ e r r a t MVmatM: R j i p o s i t o C u b i l l a a - U n r i n D o l o i ^ A l o a r u ; 
A n C n n i P u i g - D u l u r a P e r i c h . S u p E c n i ' NLÍrla H o m e l 
Any 1979, rolli Infan'iL^ Eitolcl. Nncicniiln. F r u n í l s í O Hprnáriri#Z-Marll l D o l o r a López , 
J o r d i Ciar lana- í l i i rnla U c r a : Jo»é C h e e a - A r i B Jesiía A m l r a d e » ; M a n u e l G a z u l i l l a - M o n i s e r ' 
r a t M o r a ; Joué J B l r a l a H - F r a n c i s c a Lópuz; Andrés Pérea-LDiIrdua G n l l n n n g a ; F r a n U i a C D 
J a v J e i - R n m e r r - E v D G I r o u ; José A n t o n i o FornúnduT-Terepa S a n l i i H ; iHaliol C a n e l a d a ; 
F e l i j j o G a l A n - G r l h l l i i f l V i l l a ; M H c i a n O H o n i e l - o - R o a a r i a GolOlún, José A n t c n l n M u n O z - T e -
r e a a Fe rnández . Joné Mrar la Ga l r an - U a n 1 . d [ ' ! r a l M o r e n o . J o a n HernÍJ 1(1 o a - E n c a m a O r l i z . 
José A n 1 ' ' ] i l o Mestrcs - l íUsar lo M o r a n t e ; M a n u e l Fe rnández -Mon lner rut M c s l r e s . 
Any mu. calla n-írr P c f t f ^ ; F r a n c e a c V l v c e - E b s a b c l h F a l f i u e r a a . J a u t n e Fcr te r -G lór ta 
A t i E D E a ; X a v i e r S o l p r - M a i - i a G a r i n G I t i c r a . J o a n L a c r o B U - S o n i a P u i g . R a n l i C u e n C f l -
ROSA M a r i a L ó p « ; D a v i d G n e n c a - M a r i a C a r m e C u r l I C l l A H . X a v i e r Gul i i lBB-NüriU C l o l ; 
H B D U C I S A n e h ñ - N a t á l t B O l l e r . Ml r iue l A a n r l n I e t i B n - M B r i a Viclórli i V l l a : M i g u e l A n g C l 
López-OlgiL daiitma: J a u m e P i a n a - L a u r i L i l l r h a u . J o a n A l E a r r i b b - C n n u c S o l c r ; X a v i e r 
G l r a l i - M a r i a U « ñ 4 C k r a l l ; S e b a s t l A Sotev-Juünn A t i c n z a ; Anri-í R a m o n e d a - M a r i o n a 
Sánchez; A l b i r t Chenianei -L íd iu G n i e l i a , X a v i e r G a l i - M a r l u C f i n i u n d i ; J o r d l A l t i m i r a -
M a r l a P6rez: C e r l e g V e n t n r a - F n i m a V e n l u r r a ; J o s e p V U a - a u B i i n n a C u e t o . 
S u p l e i l l ; M o n t s e r r a t F e r r e r 
Any ¡Utn, nnlUt Ga^OÍS. J o o n - D e v I - K u l A H a Genescá . F rOJ iOcsC itora-Tümma V e n t u r a ; 
M l q u e J PlQJio-Mftnlcra P l a n a A n g e l A u g u p l B ' M c m t s e r r a t Tllhó, R a m ó n P e r é u - O l g a i J i j a -
r l n ; A n t o n i Ca r re ras - íncs Hcn já i ldC i , M a n e i P é r e z - M i r i a m P c r e z . C a r i c s A r g e m | - 0 1 g a 
T o r r e n s : í ' au l ' l a n a - M a r l a C a r m e M i r a l l e i i . C a r m e l o G r a c l a - M a r l n C u í m e Gráeif i ; D a n i e l 
R o c a v e r l - M a r t a S o l e r , R a m ó n F a j a - A n n a F a j a . S u p l E n l l E l c a r d C a r n e . 
Any I9S0. rotUi C u n o d " : A n n a U a r i a T a a t l A A - A k r i H I>eu; Q u t m l P e l e R r i - S a n d r a V a i v l a ; 
M a n o l i He rnández -Dav i d Heraándef i : Ma r í a G a r r i g a - M a r c B a n v a l ; M n r i a C o a - J o a n 
A v e l l a n c d A , V l e e n E a L L e h t a - F e r r a n F a r r l o l ; E l v i r a G u a r d i a - G i i l l l e m D e u . M a n a ItüsB 
C a r p e n a - O r i o l C f l r p e n e ; R o s e r An lunez -L lu í s P o n s : T e r e s a M a r í a t'*al¿Lra-Jorijl P a r e r a ; 
M a r í a GlapCH-Laureá C a r m e n a ; M a r i a t k t m e V ldül -LourJcs P e r i c h S u p l p n t s ' U B r i p 
A n g e l a M a n a n o - J o r d i Pé rez 
Aity I9S0, irutla Jíolítra: M i q u e l B o a d e l l a - M o n t s e r r a l G a l i ; M a n e l UAvI ld i i -Gra r ine G a a t l -
l l e r c e ; .Torrii C a x a m a d a - F H I e a b u l t i Llúdúii; A n t o j i l Falcá-Mrarla A l b a G a m u n d i , F m i i c o s c 
RC&l -Mere í G a s i e l T s . J n a n A n j . = - C a r m e Haxi|Ué: M o t l i I " l & l l a - M C r C * A l t l m l r a ; P p r e Oi lé -
PJeue F o n t ; Gar let i F c r r é - A n i i a G o n í i l e r : A n l o n i S e r r a - J a a n i t a G H ; C o r l e e PJflna-Eílcar-
n a P a r é i : P e r e T a s a m a d a - M a r í a A n l o n l a G u r T l e i l a s S i l píenla- H a n e l x ^ r r a n o - N ú r i a 
T a n t i n a ; P e r « A l t l m l r H - G r i s e J d a P u j o l . 
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Any i P i f l . rutta fnftmftí.i F r a n r e s c A l t d r r l b f i - M n n t p a r r & t C a n - e r H a ; Mlíiiirl i f o i U c a - R o p a 
M a r i a F e r m a n y e i ' : J o n n Rarn-NúrJi l Mañosa , LLi l l i t V p n t u r Q - C f l r m e R i n l i l f i u e a ; J o s o p 
M a r i a M a r t l l t U z - M a t l I d e A r r a b a l ; JuHUP C h l a s - T s a b o l OJf la , X a v i e r Tonlera-MóJilHíi M a t a , 
X a v i e r López NJñrlR Ave lLanL i l f l , X f l v l p r A l l e i l ' f l - N q r l a t ' l n l , F t a n O e a e VLVe f l - l i l i s abe l b 
F U g u e r o f l . J i H i n IJerjiández-HonlaE-rral M a s B a g u e ; ,Tí>iri A rgUé í -S i l v i a l E o d r l g u e z P e r e 
R u l > i n - D i i l a n P e r i c h , F t a r o e s c FarrÚB-íJiivIa P l a n a . J o m p V i l a - K o s a Mar lm López ; A n l o -
n i P u i g - U c r e é f t n n l H n o . S u p i e m P r ann re s ca I ñ p » . 
Amt í9hO. r o l l a /VJiTí,. J o r d i A I E I n t l r a - M m i t a C I T a i F e r r E F . J a u i m ' F e r r e r - P i t h p r E u s q u e t s ; 
J U Q I j r r n s o J t ó r l l l P u i g , X a v i e r O a l í - U a r t a O f t m u n d l ; X a v i e r C i H i l l a i - N a l i l L e O l l e r ; 
M i q u e l Ave l inne r l a -Núna Tlñ ; Alxxlñ NÍLfiez-Marl L o l i Mes i r e í , A l l j e r t C h a t i i f l i i e M J d i f l 
C n i e l l P . M a n e l .'SAnelipz-GLórlH A t i e n z a ; J e r d i G l r a l l - K u l i Ga rc í a . J o r d l HLájqi jez-Marl 
Pérez ; A n g e l H*i [ j ionedO-Mflr lonQ .'íJii i eli p j , M i q u e l S i l 1111j i tebun-VI c|,"l r l a ütÚV', . I nan J u -
nep R u i z - M a r 1 l . * l R u i z , M l q u M Allf iei Lúpe ' -O l gB C l u r L n i i e . S e b a s U a Soler-.ÍUdlIh A t i l i n -
t o ; J o r r l l P a r é ' * r M n " l ' ' e r r B t E o r r c L l n . A l l i e r I FerninllPl :^NÜFia Fe rnández . J n a n A H u i r i b a -
Crtinumi S o l e r : J a u m e PJ¡me-Carme S o l e r S n p J e n t : l a i m a Mar ín , 
Any 1981. r o f k l COAfifS: M o n a l P ó m - U I r i o i n Pórev : PACo Hemúndei t -1né« H a m U n d a z ; 
R a n i D D F a j a - M a r i H S o l e r : R o u P l u i A - M o r i a C a n v H i M l r o l l pn ; A g u a i t M a a M S b e r - O I ^ 
O l a r L o n a , An tonL C J i n - p r a - s - A n n a V l l a r t a r a : Ca r i e » A r g e m L - S u n d r a V í r e l a . C a r m e l o G r a -
c i a - O l g a Tur rént * . FranCtííC H u T B - L o U r d C s P e r i c h , A n g e l A n c u e t s - h . s l b e r . l a i m e z . l l l -
q u e l P l ana -MünlcH P l a n a . J o a n D a v l - M a r l t i t o l l 0.einppeá Süplei it ; K l c a r d Ca rné . 
Any 1931, colla CnviUcs: A u n a U a r l t TontlHó-Aleiit D e U ; Q u i m l P e l e g r l - L l o r o n q a e n e » -
ch: M a n o l r Hurnéndpz-DavnJ H e i n á n d e z : Mo tLo I " : f l r r1 íO-XllVlpr Q u i l e i ; N u r J ( . ' . III -Anto-
n i J ' ledeviül. ]>il l D p l p a d a - C u i l l u i n I I P U . M a r í a C e s - J O A n Ave lLUnCdo ; M n n l n s r i ' O t V U a -
J n r d j Ü táe l a ; V i c e n t a Llellía-FprrHJi * 'OTr l j ) l : R a s a C a r p e n a - . T B u n i e G O r r l d n : A n g e l a 
M a r l a n o - J a r d l Pé rez ; R o a a V a n d r c l i - J o a n F c U D C c a d E ^ l e i i , H U s e r A n T l i n e r - L l u i s Pon .s , 
T e r e a B Atar ía r>ataEia -Jor i l l P o T * r u ; M o r í a C lapéa -Laureo no C a r m o n a : C a r m e V i d a l -
L l u i s Ca rné . S u p l e n i : E a i e v c T o r r e s . 
Any 1991. colla BtiUc-/,; M a n e l G í V l l i n - C a r n i e C a s t i l l e r o : P e r e Altiraira- í lr i -mtda M u j a l . 
M a n e l S e r r a n o - E I l H a b e t h L l adós , A f i l n n l Fa loó -MatLEL A l b a C o l l i n T i d : ; F r t t n u e s e R e e i -
I t e f l C a v i l a n . J o r J I C a B a m a d u - N u i m íi'ent; . l oan Arú- i - í ' a rme Masqué . J ' i f l i i Baró-MOriQ 
C a r m e F e r r e r : M a r t i P l e i i í - M e r c * A l t i m i r a ; J o a n P r u l - M o n t í e r r a t C u l i ; U n r e l Clapés-
MtTcé C a s t E l l s : J o t e p P r a t - J o a n i t a C l l . S u | H o n l . M o n t s e r t a t A l l 1 m 1 r a . 
Any I93Í. ralJa InfanlUst F r o n c p f l r A l t o r u b d - M a r l n C - a m u n d i : X a v i e r T o r d v r a - A n u a F o r -
t e s : X a v i e r L l o r B c h - M a n a £>oiora l ' e r i c h : J o a n I t a m o n C u p l o - F r o n e c a c a l A p p z : L T u i s 
R a m c U - N ü r i a Mañosa : X a v i e r PeíIkn>>-MOnl»erraI C o r r v r o a . J o a n A F g i | # H - t t D U M a n a 
C a r m o n a : K U v I e r López -Fu lher iL iH '|UPls J o a n K r i i n d P s a I g I C B Í H E - R o a a Ma r í a LópOz; 
L l u i ? M a r i i n e i . L i d l a C r u e E I s : M l n u e l Morite?-fÍlviH P l a n a ; A n p e l P í r d o - X u r J a A v e l l a -
n e d a : J o a n Cahlufie-GlóriB A l i U n / l l . C a r i e s V e n t U r a - A n n a Ca rné . D a v i d L a o a b l b r U - M o n ! -
• e r r a ! l ' ' e r r p r : . l a u m e F u r n - i ' flusanna C u e t o S u p l e n f L o u r d e s A v i l l a n e d a . 
A t i y I9st. colla P i i i f a . A n g e l R H T u n n e d H - M o i l o o n SAnohojc: l í k a r d A l l a r r L b i - 9 u n l a P u J g ; 
nloun A n l o n i R b d r l g u e z - M I r E i a Sónrhez A l e x i a Núnoz -Mi i ' l L o l i M e s L i e e . l [ a m o i i F a j a ; 
A n n a F a j a , MUj i j c i Sant is lehan-VIctér la V H a ; J a u m e P l n j i o - O l g a C l a r i a n a ; J o a n J o a e p 
R u i z - M a r i b v i R n l z : A l b e r t C b a m U n v I - M a r l P é r e z : M i q i l e i A v e l l a n e d a : C a r i n e 9 o l é . B u a i -
Jio Ti-ilir>-Mop(i«-rrul C o a l D I o , .Tordl G i t a i l - K a l l G a r v i * . O a r t e s O i r a l ) . M a r i a L l u i z a 
A l a n C : J o r d i i ' arés -MonlEErra l U o l T e d B . R a m ó n IH l g -Noe ¡ l a Rodr íguez Ail>er1 F e m á n -
i l e z - X u r i a Fvrnénda: R u b é n C rue l | i > . Su * a n r i a M o r a l e * . A l * l Clar lari í -Fl l f la l ioth O l a r l a n a : 
Héctor Ló|HMI -JudHh A v e l l a n e d n , ,Toan AllarribO-EllLlálIn Ceneseá ^SuplCbEp' J o a n PArtf-
r a - N a l i i l l H Ol lé 
A n y I99S. colRt Puífíor l l l e a i d AltflrMhu-.'Sónia I H l c ; .ronn A P i c h - r J a t f t l L n O l l e r . M i q d c t 
A n g e l López -O lB* C l u l i o n a ; J o a n A R o d r i g o c z - J u d i L l i A r l í r u a . J a u m e P L i n n i . ' lpra VU f l -
tú; A n t o n i P l a n a - M a r l a de l C a r m e C r A c l a : R a m ó n PiiIft-XiiéliQ P - od r i guez ; . l oan R a t e r a ' 
I v e t t e C a r r U a : C a r l e a G i i U l l . - R i m a n n a M D r a i e s . I lU i tq r Rocaver t -Mercé JíoilTOL .Tordi 
P a r e r a - S a n d r a Vá r e l a . S e r g i P i c h ' S o n d i a B a l i y i c h . . jo i ih C o ^ a m a d a - J u i l l t h A v e l l a n e d a ; 
X a v i e r L Ó p e r - r v a BúrCeió J o a n Avei lanedH-Ruiá l ia CDsCo : A b e l C l H r U L n a - K l l s o b e t h 
CIJU-kana. 
Any l93t colla InfnnlilS: tTanCésC A l l u i r i b a - S u s a n n a C u p l o . D a v i d L O Q K n b r a - M a r í a 
G a m u n d i : R o b c r f H e r r e r o - U u r l t i n a Sánchez M i q u » | S c i l t l s t e b n n - A n n a F a j a : A J b c r l 
C h a m a n e l - L a u r o C l r h s i i : .Toan CnHtañé-r>aurde4 A v e t l o n e d a : J n d a l o e l M o v i H - C a l al iña 
C a i c í a ; A n t o n i Ca rc iu -C l é r l a A t l e n a a ; B a a i f i T r l L l o - M a r l a L J u i s a A f a n t ; A U i x I s N i i n e z -
M a r i a D o l o r a M e n l r e . M i q u e l A v e L | a n o d a - X l i r l e A v e l l a n a d a ; J o a n A l t a r r l h a j " a r m e SoEer . 
S u p l p h t : JúoiL M o l i n a . 
A H Q tvss. cotia Ua*<iil''K-- R o a a ( 'Br|>ei ia -Or io l C a r p e n a ; RoEiar A n t ú n c z - R O R T G a r r i d a : 
R o s a V e n ó n l b J o a n F . Co l e lE , Ma r í a C a r m e V i d o l - J o r d l G rA i ^ i a : V i c e n i q l ^ l e i a a - F o r r a n 
F a n i o l : M a r í n .MigeEa M a r r a n o - J o r d l Pérez : TtiEi D e I g q d o - X e t h o r D e u ; A n n n M a r í a T a n -
llfiÚ'AEelir D # u ; M a n o l i I fernAbdéz- i "ármela M o r a l c * . M a r í a G a r r i g a - J a u n t e G a r r i d o : 
QuItrLl Pelegrí-LEori 'nq OpriP-*cá; M a n a C l apés -Lau reá CJUTOOHa 
J f l y 1993. colla OasGls.- F r a n c e a e Hpruández-Agnéf l H e r n á n d e z : C a r i e n A r ^ e m l ' A n n a 
V I I B T I H ™ : R a m ó n r a j a - H O r l a üalei? r a r m e l o G r a c i a - C L g n T f i r r en l j f ; AgiiritE Mas sOgUCt -
L n u r d e s P a r J c h l AnlOTi l C a r r e r a g - C r L H L l n a I t a n z o ; F r a n c e s a HüECa-RoqucE UbÓBhl ' ' : A n -
ge l Aut i i eT í -E i the r Jáimez; D a n i e l R o E a r - v e r t - L a i a R o c a v e r t ; M a n e l P é r e í - i l l r l a m Pé rez ; 
n í q u e l P l a r i a - M o n i e a P l e n a : J o a n D a v I - M e r i t x e l l Q C I U - E O Ú 
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Any iMt, rolla A/Jlfru: M i q u e l R n a i l e l I B - R l t i s f l h i ' l h U J U I O E : A D I D D Í F H I C D - H H I Í B A l b a G f t ' 
m u n d i J o r d l C d u a l l i a d u - l i s i S e r n i : J H i i m e Ma iWi l -NÚr l a L T r a p e r : M a n e l B a r r a g i r t -
U a r u t O a r n i e M a s q u é M a r l i P l u n a - M e r v e A U t n i i r u , J o B n PcU I -HUn l su r r í I G a U ; A n I O n I 
P u l R ' W o n i & e r r a t J u l i a n a : U u i a A l g a r - D o l D m P v r i f l h . J o a n HeTnándcT-Uon lBcr ta l U m S ' 
t l K t ; A n l o o l S e r r a - H a l l Gavklún; R a f e l C l a p o a - U * r o í Ca&WLIs. S u p l e n t : H e u a F o n t . 
D i a b k i t : J a u m * H l b c r a 
A a p J M J . cullu F-.íifi.- J . A n d r e u P ich -NurÓl l t O l l a r , i l i q u e l A LnípUi-Olgu C l o r i a n i : 
J d M l P a r e r a - S a n d r a V á r e l a : .Toan P a r e t a - J v K t f G e r r i d n . L a u r e a - C a r m n i i a - M i r l a n i P * -
m . Remol í l ' u l g - N o c H a R o d r l c u e ? ; J o e n CíiHlinfldQ-JTidiLh A v e i J f i i i c J a ; J H ^ U I U Í I I L CH-H-
t a l l P - J u d i E b E a r c e l D , G a r l e s C i r a l t - a u s B n n e U o r e l f A . S e r p i P i c h - S a n d r a B a l E B c l i : R o g e f 
Rc»r i iv*r l -Mercp H o u r a . M s r c A v e l l a n P d B - R n i i o r A V P l I n n e d í ; I x c l p P i i J o l - M o r U i P u j o l , 
f iolinhiiA T!jiirliir.uevo-Ti;uióllp C n ' i t i i ; F r a n c e i f l X a v i o r Ló rez - r l vu BamoLó A b e l C L o r l n j i e -
E l i s a b e t h GLar la i l f l . Sujlltint.; ,Tniin A v e l l a n e d a . 
Aun 'SflS, coito íti/fttilüs; D a v i d L a u n n i t i r e - H e r t a C l a m u n d i ; M i q u e l a a n l i j i I e h a n - A n n n 
F m j e . R l c a r r l A U a r r i b a - S ñ n l a P u i g . A L P U L P N f lñaz -Mer la D o l o r * M e a t r c a ; A l l i o r t GbemiL -
n v l - L a u r u G i r b a u ; F r a n c e s c G a r d a - M c t c é M u r t ; A n i o m P J a n a - M a r i n C a r m e CirúcLa. 
J o a n MoLina-Xüria A v e l l a n e d a . A n l o n i a i l - c l t - M « r l O " í i flónebez; J o J I n &Jié -LbUra C o f 
n í l l as . J o a n Castaño-Lcmtdcs A v c l L a i i E i L a . I n d a J e c i N o v i s - K a t l C a r e t a 
A » b j fH^. i-t.llii Soli^'.t: l ' e r e ClLsan.iLdH-AlUELtiieTrii l A L l i r n i r a : M i q u e l R o a d p l I R - R a f l G l ' 
vllán M l q u c l A v o L J u n i ' d u - M o n t s e r r a t U B S A U T E U I ; J n n e p M a r i * r;amisan»->Jpu:. F o l l l ; J o U 
R t m e n d e i - U a r i a C a r m e M B s q u ° . A n l o n i P u l H - M o t U A e r r A l J l k i i a n U . F r a n c e a c J O H p 
D o r e d f r - G e m m a P e n d í . E l a l e v e Ca^lañé-h lnr ia C u r m e F o r r é : A n g e l Ranioneda -Jnse í lne 
C a s i a ñ c . P r a n o c a e A l l a r n b a - M e r c é A l l i m l r a R u p l e n i . R l l ^ b e l b UailÓB. 
Anv r M I , calla CaBoda: EEuaer A n I d n e l - R n f ( * r G a r r i d o ; T o r v a U H O r i a D a t i i c u - O s c a r 
Ordóflei. V i c e n t a U e i x a - S e r g i O rdAñe i . U e n o U tternánder-JoBep U a n e ' T lo ,v i . L o l l 
D e l f r e d o - J o a n F r a n t u a c O o l c l l , Merué C u a l e l l H - r g n a c l J iménez: U a r i u C o a - J a r d i R E c o r d i , 
l i é r U C a r i n e V i d a l - J a r d i G r a c i a : A n n n Mbr lO TbnlIñA-AleiK D e u : F.ats. C a r p e n a - O r l o l 
C e r p t n e . U o n t a e r r a t V i l s - D a v l d R o d r i R u e ' . Mngdb G a n n a - J a u m e Of l r r IdO. M B O a Cía -
pél-JoFdl A v e l l B i i e d o ; AngcLs U a r l a n n - . I n r i h l 'érr-í, PUf l r H u r n e L - H a i c Eui-rló. Q u i m l 
P e l e e n . - l . inrrp i i ; ' ¡rneaeú 
AHir J M J . ralin Cwots: R a m o n F a j a - M a r í a í*olé; DftTlLUI l í o e u - H c r l - L a i a R n c a v e r l . ARTIIi-
t1 UeAaeRüe; L o u r d e s P e r i c h : Ant f i l l l Carmjua-Cf ' la l iña T r a n z o F r a n c o s C Hus tu -RO i^UB l 
U b f i g u l i . RaíeL Clapén-Moi ci ; Jlliiénca. AliH«l A u p u c U S l l i i a M o y a . M a n p l P e r e z - A n n a 
£PLI I . C o r l e i A t g e m i - A n n a V I l a c L a r a ; JnHO|í Coléll-NurlEi Mpl " *u l ; T e r e A i L l u i i r a - M a r i l l 
V l c r o r i f l B a r n o n ü e . ' o : F r i m c c s C HernándP):-Aj.-lléM l l cu iándoz . C a r m e l n Gracla-Ül l l f l T o i -
« n t " J iHi i i PuJ f l l * - l ! : * l ho r D e u : M i q u e l I 'Inlui-MéiileFi P l a n a . Jnnr- D n v i - M Q r i L x e l l GetlEP' 
L'Ei i^uuLenl .TríS. |i i i-n i .1 r,' I 1I J lULiiio' H ib e r a 
Ama n n . t-oUa PCIÍIB: C a r L e ^ - i i i i - . i l r . S u ' i n n n n M e r i i k í . J o a r . I ' a i . ' 1 ' . . - j . l u H n i ; a r c e l A : 
R H H B P u l g - N o e l i a Rodríguez. J n ^ n A n i l r E O I ' l>- lt-41oriaeFTA| R i l i o c : J o r d i P a r e r a - H O T I -
d re T a n l e . H e c i o r I ^ p o z - J u d i l h A i - e l l n n e d n . JCugi-r R o c a v c r l - M e r c e R o u m : L a u r e a C a r -
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